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 Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui hubungan panjang lengan 
terhadap kemampuan lob bulutangkis pada siswa sekolah bulutangkis PB. Tangkis 
Sukoharjo Tahun 2018. (2) mengetahui hubungan power otot lengan terhadap 
kemampuan lob bulutangkis pada siswa sekolah bulutangkis PB. Tangkis 
Sukoharjo Tahun 2018. (3) mengetahui hubungan antara panjang lengan dan 
power otot lengan terhadap kemampuan lob bulutangkis pada siswa sekolah 
bulutangkis PB. Tangkis Sukoharjo Tahun 2018. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan studi 
korelasi. Populasi adalah siswa sekolah bulutangkis PB. Tangkis Sukoharjo Tahun 
2018 yang berjumlah 20 siswa. Sampel diambil dengan metode total sample 
sejumlah 20 siswa diperoleh dari 100% populasi.  
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes dan pengukuran 
dalam olahraga, berupa tes panjang lengan, tes power otot lengan dan tes lob 
bulutangkis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji tes – rites dengan 
rumus korelasi product moment, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis 
data melalui uji normalitas dan uji reliabilitas. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Ada hubungan yang 
signifikan antara panjang lengan terhadap kemampuan lob bulutangkis dimana 
diperoleh rhitung = 0,496 > rtabel = 0,444. Dengan demikian hipotesa nol ditolak, 
yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara panjang lengan (X1) dengan 
lob bulutangkis (Y) dan besarnya sumbangan sebesar 3,8864491861%. (2) Ada 
hubungan yang signifikan antara power otot lengan terhadap kemampuan lob 
bulutangkis dimana diperoleh rhitung = 0,650 > rtabel = 0,444 Dengan demikian 
hipotesa nol ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara power 
otot lengan (X2) dengan lob bulutangkis (Y) dan besarnya sumbangan sebesar 
38,474039936%. (3) Ada hubungan yang signifikan antara panjang lengan, power 
otot lengan  terhadap kemampuan lob bulutangkis dimana diperoleh harga Ftabel 
5% = 3,59 < Fhitung = 6,240. Ry (12) = 0,6506303643. Jadi koefisien determinasi 
R
2
 = 0,4233198709 sumbangan sebesar 42,3604891221%.  
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